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Link-budget analysis is the method to get the link margin of the underwater 
acoustic communication considering the transmitter signal power, transmitter 
antenna characteristics, propagation losses, channel ambient noise, and receiver 
antenna characteristics. Link-budget analysis is commonly applied to satellite and 
wireless communications for estimating signal-to-noise ratio (SNR) at the receiver. 
Underwater signal and the terms for the sonar equation translate easily to the 
formulation of the link budget. However, the high frequency dependence of the 
diffusion of underwater acoustics requires special attention, and is the result of an 
argument called signal to noise ratio channel. And compared to many of the 
problems of communication and voice navigation through link analysis of the large-
scale budget. Link budget is applied to voice communications system using the same 
principles to sea radio link budget. The active sonar equation is utilized to provide an 
estimate of the first class of signals available at the receiver. Three case studies have 
shown wireless link budget of the utility systems in the design of broadband 
communications. Link budget is a useful tool in the perceived impact of the channel 
on the transmitted signal and evaluate the consequences of the strategic wireless 
transmission. Aim of this case of the research is design wideband frequency 
underwater acoustic communication system and comparative study of link budget 
analysis for underwater communication with the attenuation of the underwater 
channel by means of the modeling in the MATLAB software. Find out the channel 
conditions of the underwater acoustic communication in the wideband frequency are 
strongly range dependent due to underwater attenuation and interference noise. This 
study found at that link budgeting considers the range and frequency dependence of 
wideband signals in the acoustic medium. In particular, the channel SNR is strongly 












Dengan mengambil kira kuasa isyarat pemancar, ciri-ciri antena pemancar, 
rosotan perambatan, hingar ambien laluan, dan ciri-ciri antena penerima, 
penganalisaan kepada keperluan had-laluan adalah satu kaedah untuk menentukan 
had keperluan laluan untuk komununikasi akustik di dalam air. Penganalisaan had-
laluan sering dilakukan untuk perhubungan satelit dan komunikasi tanpa wayar untuk 
menentukan nisbah kuasa isyarat kepada kuasa hingar (SNR) pada penerima. Isyarat 
dalam air dan terma-terma persamaan sonar yang digunakan mudah diterjemahkan 
kepada formulasi had-laluan. Walaubagaimanapun, resapan akustik di dalam air 
dengan kebergantungannya kepada ketinggian frekuensi, perlu diberikan perhatian, 
dan ini adalah hasil daripada perincian tentang nisbah kuasa isyarat kepada kuasa 
hingar. Juga perbandingan kepada masalah komunikasi dan navigasi suara melalui 
penganalisaan had-laluan pada skala yang besar. Prinsip had laluan untuk sistem 
komunikasi suara diaplikasikan kepada had-laluan perhubungan radio di dalam 
lautan. Persamaan sonar aktif digunakan untuk menganggar isyarat kelas pertama 
yang tersedia di penerima. Tiga kajian kes telah dilaksanakan untuk mempamerkan 
penganalisaan had-laluan dan rekabentuk laluan jalurlebar di dalam air.  Kajian had-
laluan adalah satu kaedah yang sangat berguna untuk memberikan gambaran kesan 
laluan ke atas isyarat yang dipancarkan dan juga untuk menilai hasil perambatan 
tanpa wayar yang strategik. Tujuan kajian ini adalah untuk merekabentuk sistem 
komunikasi akustik jalurlebar di dalam air, dan melakukan satu kajian komparatif 
tentang penganalisaan had-laluan komunikasi di dalam air dengan kesan rosotan. Ini 
dilakukan dengan perisian MATLAB. Kajian ini mendapati bahawa kondisi saluran 
komunikasi akustik di dalam air pada frekuensi jalurlebar adalah sangat bergantung 
kepada rosotan di dalam air dan gangguan hingar. SNR juga adalah sangat 
bergantung kepada frekuensi di dalam jalur frekuensi untuk komukasi akustik di 
dalam air.  
 
